






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































― 44 ― ― 45 ―
「フォリン・アフェアーズ・リポート」2012年2月、3月
高橋博「尖閣買収と日中対立」（「東亜」2012年7月号、霞山会）
川村範行「現代日中関係の発展過程―日中新協力体制の構築」（2010年8月、名
古屋外国語大学紀要第39号）
日中関係国際シンポジウム資料集（2011年6月、日本日中関係学会編）
宮本雄二著「これから、中国とどう付き合うか」（2011年1月、日本経済新聞出
版社）
岡部達味著「日中関係の過去と将来　誤解を超えて」（2006年12月、岩波現代文
庫）
岡部達味「二十一世紀初頭における中国の国際的地位と日中関係」（「東亜」2011
年6月号、霞山会）
梁雲祥・北京大学国際関係学院准教授「中国の政権交代と対日政策」（「アジア時
報」2011年6月号）
新聞報道・ネット；中日新聞・東京新聞、読売新聞、人民日報、人民日報海外版
など
